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OIKARIN TILARYHMÄ UURAISTEN PITÄJÄSSÄ 
Suurin  osa  maista  on 180 a merenpinnan yläpuolella. 
Pinta-ala  veroluokittain:  
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I B 212,23  J 
II 233,77 
III 220,82 
IV 72,09 789,74 
kitumaa  ja joutomaa 





Raudus 1966-81, pellon metsitys 15,5 










Mäntv 1945-8* 56 
'hteensä  ha 
Vuonna 1933 kulovalkea poltti metsää  n. 290 ha:n alalta,  
josta kangasmaita oli n. 150 ha 3a turvemaita n. 140 ha,  
pääasiassa rämeitä. Palaneet kankaat  uudistettiin hakkuiden  
jälkeen vuosien  1934-36 aikana kylväen mäntyä n. 140 ha:n 
alalle  ja kylväen raudusta n. 1 ha:n alalle ja istuttaen 
kuusta n. 10 ha:n alalle. Suot uudistuivat luontaisesti.  
Koivua  tuli luontaisesti kaikille uudistusaloille. 
Jyrki Raulo 
TUTKIMUSTOIMINTA OY WILH. SCHAUMAN AB:N OIKARIN TILALLA JA  
RETKEILYKOHTEEN SELOSTUS 
Tutkimustoiminta 
Yhteistyössä Metsär.tutKimusxaitoksen metsänhoidon tutkimus  
osaston Kanssa on Oikarin tilalle perustettu useita koivun  
vil}elyä, jalostusta ja viijelykoivikoiden hoitoa selvittä  
viä koesarjoja. Tämän lisäksi tilalla on seurattu samanikäis  
ten kuusi-  ja koivuistutusten  alkukehitystä sekä palaneelle 
















( Rauduskoivikon  ja männikön  kehitys metsäpalon poltta  
malla VT-MT -metsämaalla) 
Kohteen historia 
Vuonna 1935 metsäpalon polttaneelta alueelta hakattiin 
jäljelle jäänyt puusto vuosina  1934-36  ja heti hakkuun  
jälkeen koealueelle  kylvettiin rauduskoivua  ja mäntyä. 
On kuitenkin todennäköistä, että alueella  nyt oleva koi  
vikko on syntynyt luontaisesti  jo heti kulon  jälkeen v. 
1933 ja männikkö  pääosin v. 1936.  
Mittaustulokset  syksyllä  1981  
* 
Lisäksi n. v. 1950 tehdyssä raivauksessa  poistettu puusto.  
Tunnus Rauduskoivikko  Männikkö 
Koealan  koko, ha 0,28 oo o 
Metsikön ikä, v 4» 4  C 
Runkoluku,  kpl/ha 343 828 
Valtapituus, m 24,3 15,6 
Valtaläpimitta, cm 26,8 21,9  
Keskiläpimitta, cm 22,9 16,4 
Kuutiomäärä,  m /ha 167,1„  132,9» 
Kokonaistuotos,  ra /ha 275,1 132,9 
